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Paints, Oils and Wintloiv Class.
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LSHORO, . New Mexico.
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lllll'llVl'lllill.1 (III Ii tThat, f, J. C. rieiuiuouu, Tax Col
a hioik :i.,lactor of tin? Oouuty of Hiorrn, lmprovi'iniii(4 on lotlcrritoryof New Mmioo, will hi 1 llllH'k 115
ply i the istnct Court of Uu ill i It nnd oilier in r- -
lerntory of Now Alex too, BittiiiL' Jniia! juopei t y
witluu a:id for the county of yiorra, Or.'hunl, J. V.
1 mIhIiIi.i mill 'irnil.on
MONDAY, the 25th dav ok MilL.horo (1 7.411w w V
clalile, oillio & houseMAIiCIf, A. I). 1901, for judc Luke Vulli'V ( nil
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ieruoiul pniii'rlv, . , 25 U0county of hiorra, for tho year
l.Hlio, topith.ir with the oohIb I'liKl lNCJ NO
51.
Kii!onii'i Minim;.OCEAN GROVE HOTEL I uud pi'ualtieH hy law nooruituzRour and Feed
Hav and Grain'. thereoti; Notu-- in horohy furth
in it tin , Eniei prire
and Nilvrr K Inn minerf ft (1H
iiermHial pri'l'i'lU', mil- -er piven that after rendiiion
I'liinery, oh; Hit .'12of jiidyiiioiit by said Court Hgninttt
any of the landn, real uHtalo or (lypMie Miiiiiiu !
Milling '', I ermimlpereonal property mentioned and prupeily ft'. 4n(it'Hcrilind iu naid lint, and nftor I lohucji, Ali'vni.il.'r,havinu li r nt civnn duo notion thoro rattle (. 7H
(I'urplo Block, Millsboro, Hierra County, N. M.)
Tho Ocean Grove is tlio favorite and heat patronized by btminops
men, the truvidiuy public, mining uud cattlmuuii, Host uiouIb and
lodyiuy iu town. Meals at all hours.
Mi. J. W. OKCI1AIU), Propriety.
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front door of tho Court Houho, at fomil properly, iuer
eliuinlie '. I", .r.;lThe town of Hillnhoio, ia anid
County of Hierrn, I will offer for I'HKt'lNCT NO. I.
l ax Aiiim u' 1. ii il AhhIo and Hell at puhlio unction, for
chhIi iu hand ('xoefitiiiy; whnrn tho Cut tin IVi.. ptinii.lpriiperly cnltle titV.I IK1
( lief iiHinl Id p .y i"t'n.ifund County of Sierra may hid nnd5
heroine a purohnHor at Bant Bale, on 1.000 heuil of t'.tl
llti;lL!rt.ii).and any and all laiids, real palate
and pciHonal properly against Heftiti'il In p:.v talilo
A. T. it.y F, ll'y
Tiiu 'i'ulilfi in Kll'.'ct nt Luke
Vulley, January 1st,
Train ArnvoH 12 Oj j, in.
Tr-ii- DipuitH 2 'J p. m.
G. A. llAU.uru, A'fut.
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Traiu wdl iuu daily,
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G. A. JlAl.nocif, Amit.
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iluy of July '.)()(, wiih not out nnd
jiuhliHl,icd and begun within ill)
dayn from nnd alter Raid Jut day
of July, HMO, beeauee of the lack
of fumln in the treasury of aaid
t'ouniy of Sierra to pay for tho
puhlihiiiu of the advei tiHement re
Do you suffer every month?
I'Jtia'INCT NO. It,
CiiKHinly A. Ahilfi'
If you answer " yes " to any ofthrie questions, you have ills which
Wine of Cartful cures. Do you
appreciate what perfect health would
be to you? Alter taking Wine of
Gtrdul, thousands like vou have rul- -
Hon, nil Mn mill t ji In rSIICUJIA COUNTY OFFICE!! 8 25 7iquired hy hi w ana for tho further "'niai i,r..fi-:- . .
rauhe that the but of anid delin- - N.iii;m, I. M. t.
.Agent For White Revving Machine. ( ( roHH 1 c it1 1" (n.(juenf, Irtxea could not ho prepared fiiaeil to puy on riiiiit ) 'JJ H!)
T. T. I
.nr., j
.l.inii'H Dallirtli, - Co, Cuni:niMKioiini'8.
l'i isi-- ii A ratlin, ) PlirfTNCr No. 10,
hgd It. Nervous strain, loss of sleep,
cold or indigestion starts menstrual
disorders thut are not noticeable at
first, but d.-- by day steadily prowInto troubl seme complications, wine
of Cartlul, u:ied just before the men-
strual period, will keep the female
system lu perfect condition. This
by hum Culli-efo- r nntil the ditto of
the firet pnhljoatiiiii ofthm notion.
Said 1 leliiiqueut Tax Lint j uh
folIowH, to wit :
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15medicine is taken quietly at home. (Uiloride 2 ('.'I
pi r'oi.nl propeit.y . . Iti HI
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I here is nothing like it to help
women enjoy goad health. It costs (!. II. Ihillen, on
MaK I,. IvhIiIit Hl.iTill'
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Fiaiik I.Givnn Kupt. ol HcIiulIb
lllte kl. ill IVonly JJ to test this remedy, which is Ketf or lio.vd pluoo on
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LakB Valley, Hillsooro d I::;:::,
SStojOi audi Rxiutss; IMna..
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston,
aick tiuie. Now and comfortable Hacks and Coaches, and Good
:8tock.
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Tha direct through line from Arizona and New Mexico to all pointein the north, east and southeast. Low altitude. 1'erfect pHMmmgor
pervice. Tb rough cars. Ho lay-ovfr- s. Lulcft p; ttrn 1'uMman
XJiifTer Sleepers. Handsome new chair care. Sat free, fcfpeed,
safety and oornfort combined. For particulare address
K V. D IKIiYSHIKE, It. W. CfRTlS,
8 W. F. 4 P. A., El P o, Texa. T. F. A P. A., El pa,, Tcias.
E. P. TURN Fit,
O. P. A T. Ai, pulU, Texas
' troulii to answer quetioni."
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t.iei'H of hn il in Monti
cell, ( II t p 10 r ft,
eihly aerei ...... ft JtH
'inprov'm oUoiiHaiiio 5 'iH
lot.ft, hloek 40, HilU- -
h' ro, I 40
'alile mnl other por- -
M.11 ill property . ... g'l ).,
Mai 111 i'.irnor, pro-tier- l
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Thx Collet t r. Sit rr Cminlv, X. M.
(Fiiitt puhlicttlion, Jiii.u.iiy 25t)i, I'JOl,
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Sierra County advocate,
Vv". ( TiioMrsorc, Editor an J proprietor.
lior.Hn main rt. Itke V'allnyJ. M. irovnr, of
lomifxn-a- d at .laralr
intrivtit !'i!., liijugi, thcreo'i
Mil'- - jf trkina,
on iipi.fi wat,-- r Vhit It, k
lia op line,
The vtation uprnt l on dtify. On M
xrt coniniiiiiicultoli v( train fi 1t--r
(rtqienil Miotiwinilii of tiv, find if.iKinn
of Jo!lntln j nfTty, rat h Hay, I;i ;thaute be urn out in tb ruin nt tlie hiiow
fanUcM wut unprotected, Thcrn comet
IN I)'M P(f)Yr,
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13 i:f; p, nalty. l7eta.
AuaUat Mining claim, fraction ufaam.
tl.34; pen 01.
II. O. Ilaicli, lot with cabin north aide
Bluin at, tl tio; .u 08,
F. CI. Biirtlett. wpat ajifo TaiIu t()u-in- u
claim, lot 8 blk 2,27c; psufW.
Mrn. Mut lie JUiter, bona) on ibiljioii
ft., o7c; iii 01c. IVraonal prony,1 1 27; pen 07c.
jVa ph Bignon, OjHsra hoi)te and iota,ti ft); lien 14c.
Mike Bitwtsn, 2 cabins north of Porcha
creek, $1 3-- pen OHc.
Mrs. S. K. Bradford, frame houao Bul-
lion ave, f 1 .02; pen 8c.
Henry J, Brown, improvements on
pout land below Kingston, ft 04; pen 21.
lVrsonal proptiity and Hheep, 13.22;
pen C7c.
I)utT Brown, pergonal property, ?2.44;
pen 13c.
John M. Caine, reaidenca known aatliti
Thompson place, $5. 3Hj pen 27; House
on Bullion road, f;j.;!0; pin 17c. leraon-a- l
iT'ija-rty- , fd 51; icn 43c.Fostor Caine, CHtate Colby rcHldenea,
12.00; pen 11c. Ktone cellar, &4c; p.m 3c.
Caroline mine, tp 18 r 7 w 18 acres,
82 9j lam 11c.
North Caroline mine, $2 00; pen 14,!.
Houth Caroline mine, $2.(i!; pen 14c.L. H. Call, personal property 28c; pen-
alty 2n.
fit the Vint (Iflift at Uiifimrit, Him a l.o ,
fine MtJirn, Jnr (riiis"i Ilirmi.jU theft H. flail, it "id Wi matter,
raticli iiiip'int'nU A cufflx
At. I. iJ.iliion, I'HliI - unit
ot hor mi ,n.il ,f. ,pi-- , ty . . . .Mra Kindt K. Jumr--a
Iddat l.nkn V'Mlloy
riw 'a n4 tun: lH tp IH r 7,
lot 4 7 t. l',l r 7. nl4'
ur1,,' net' 7tpl! r7 110 aci.--
tan. II. Joim, rrHnl. n.ei'i
Merdedith addition
I'rr'K mal proH-rt-
K.H. JoijrlOII, r'idBin--
Ilkll VM!,.y
.Stor bl'IsaT I.uk Vullwy...iVraotial iroK,rtyJ.oiiiw Knight, a!4 mlf
'3 st fiw1' al tp 18 r H
w IfiO and linprrmts
property
Kt'illi A Latham, cattlo
H. W. Kenton, BO lie.idof
cattle payriimit).
JiirK'jili Kofnltor Oofidtj
iinproVMiionls on noat land
mulo and other puranal
propnrty
Til AtoVOt 'AT it) tilt' Olfil'ial Paper of
fierr County.
tup wjuei . s,
or mnnt
othrr dineaae of
tlie rpl.4try of- -filll. 'IllC Klt
for l,ronctjil or
pulniouary liwmwU li'irtor rirrcr'
Golden Medk-n- l
Iicovry. Almont
II rvniediea pre-- (
riWl for audi
diaeiOMM conU in
opium or mmiv
narcotic which
oothet byOok!en
Medical IHmxii- -
ry" eontuirn
neilner nurootic
nor alcohol. H
top cousin liy
curing their cmiw.It beal wiili
inngn, tmllda up
wasted ttMUM, and
proiiiotoa thhmltli of everv or-
gan of Ui Uoily.
" I in railroad
dunce known as the F, Talis house, i0.7G;
pen 04c,
PHEriNCT NO. 4.
Bonito Arniijo. ial property, Tax
$1 (rO; ienalty Scents.
CliriaUibal Chavez, house and (ot in
Pa Ionian, tl 81; pt-- c,(i, l Holde.i, iinproveinscts on goat
land, ?2 09; pen 14c.(luiilemm Morales, personal property,
77' j pen a,
Lee Pairtte, persona! propeitv and cat-
tle. 110. 13; pen 82c.
Prege.lea Torres, personal property,
f 1 17; ien 7c.
Joan Torre, personal property, f 1 00;
pen tic.
Louis Leiva, per propty, 72c pen 4c.
PKKCINOT NQ. f.
Ittifina Armijo, s1 swi sec 4, n-- nw
l4 sec 0 tp 12 r 3, 100 acres, H0.70; pen
64o.
M, Baca, (tersonul property, $148;
icn 8c.
Boniti Jaramillo, paraonal property
81cj wn 4o.
Florintino Luna, hotiso and Improve-
ments in Cuehillo, 07c; pen 3c. person-
al lirojierty, 1 4!); eii 7c.
KsperiJion Redilla, personal property
and cattle, f 7 00; pen 38c,
Telesfor
'frujillo, personal proierfy,
40c ; pen 3c.
PKECINCT NO. 7.
Juliana Aldereta, personal property,
tax 07c; penalty 3c.
ArfstoDorquot, 127 acres aatented land,
$5.00; fien 30c. Personal property, $0 10;
peu 30c.
Jeiuis Candealrio house and lots in
Monticello. $2,02; pen 11c. Personal pro-
perty, $2 08; pen 15c.
Bernabci Chavez, lot of land below
Monticello 42 acres lurid aud imp, 12.58;
pen 13c,
Tomas Chavez, 8 acres land near Mon-
ticello, house and garden in Monticello,
$2.42; pen 13c, Personal property, $1 52;
(Hill He,
Hefugio Chavea, personal proerty,
3.03; pen 20.
FRIDAY, FEBRUARY 8. Itfol.
Hi 2 02"402 20 II022313 12 King-an- dS.itii Carnahan, lota 10 andaton, fJ 02; pen 11c,Mra. Jcnnio Cheatnr, hotlHOprovMiiciitfi, $4 20; tain 2c.Alfred () Cliutljod, pcra mal
Mora evidence of i;e republican
goldita dini,j,trUou to doatroy
thn ailver tuiying industry of New
Meiico i a mci-u- i o'der iaeued by
the interior department prohibit- -
lug the culling of timber for min-
ing purpiae on the (lilit timber
reeerve. Although the wining dis-- t
kit of Coouey wan establish-
ed back in the 7t'V, the gov-
ernment slaps h blanket over it In
(he way of a timber reset v aud
atnilio Miranda, in ps on l .t ch at
I'ttirview and personal propuity, $300;
pen 75c.
L. E. Corsou, Estate of, lots 1 & 5, bik
1.27; pen Sv; lot 14, blk 2, 14; tu
lc; 'a of lot 3 & blk 4 A impa, t:i.i7 tea
14c; lots 8 AO. blk 4 A imps, $i).l4; pen
Pi; 1 5, blk 10, 14c; p.m Ic.
Chss. li. Cole, Julia Mine and U19(irat Republic, $3.60; pen I8tt,
M. II. Chamberlain, imps on lots 5, 6
A 7, blk 'I, Cblorido. S.07; pen 3c.J. D- Chandler, personal property,
SJ.0; pen L'5.
Kd. Daviason, personal propirty, $'-40- ;
pen 7c,
T. livans, lots & imps, lot 73 blk 3,
lot blk 2, lot I block 0, lotl blk 7, tiX.
pen 7c.
Sclso Garcia, w iiw!f' bwV nwJ
nw4 swV, sec 15, tp 12, range J w, 00
acres, $0. 70; fain 64c
Mose Gihsoi), peisonal property, $3.00;
pen 15c.
Miss Bella Gunn, email house in Graf-
ton, 07c; pen 3c.
Aiska Mine, mine and imps, $2.69; pen
14c.
Jane Attencia, personal prerty, $1.22;
pen 0c.
John A. Anderson, estate of Fairview,
i intst lot 10 blk 10 and imps 40c pen 2c.J ilin H. Ileeson, Chloride, hoi. so and
lot 3 blk 2, lot 4 & 5 blk 16, 81c; pen 4c.
BuU'uin mine, on Dry creek, mine and
in , $2.00; pen 14c. .; ,
Mrs. Alice M. Blinn, house and lots in
Chloride, lota 9, 0 A II, blk 8, $2,69t peu
14c.
Brown A Manzanares, hotel in Grafton
$5.38; pen 27c
A. F. l hililH, house and lot in Chloride,
lot2, blk 10, ; pen 17c.
Calossal Mine, mine and improve-
ment t, $538; 27c.
Austin Crawford, lot and improve-
ments, Chloride, lot 0, Id, blk , 35j
pen 7c; lota 9 A 6, blk (i, 54c; pen" 3Y;lets 9, 10, 11 A 12, blk 5, 80 ; pen 4- -;
lots 0,7, 8 A 9, blk 7 & improvements,
$1009; pen 51c; lots 11 A 72, blk 10,
$4.04; pen 21c; lota 23 A 24,bik 12, 21c; pen 2c.
PKECINCT NO, 12.
Geo Foster, personal property
4 cattle, taxes, $14.80; peu 75c.
Abram Gonzales, persoual pro-
perty, 51c; pen 3o.
Juan Jose Gonzales, pergonal
property $1.20; pen 6c.
Nick Jaramillo, pereoual prop,
erty, 83e; pen 4c.
Jose Mdndoca, personal property,
83c; pen 4c.
L, G. Morrie, camp bouse fu
Cabnllo mountains. $1 ..So; pen 7c;
personal property, Si. 01; peu 8e.
Edwin Wallers, ir nal pro-
perty & machinery iu Caballos,
$5.48; pen 27o
'KKCINCT NO 15.
Macedonia Martinez, ersonal
prouerty, taxe $2 T; pen U.
Felipe Morlw, 20 acrea ou
," wrltM I. H
of Birly, Omm Pmiity, Knrnkervinu ,n Iti m1,(1 ,r
n hiI OuttUly nlo 1 20
0 01II, oAA lr tt mi finHliitl, which l.in
W nh; pen 14c,(!. C. CollitiH, PHtute of Independence
mine, 82 00; peu 14c. Lit'le Htephens
mine, 12 Oil; ;en 14c. l.ouisvilla mine
and improvementa, S4 04; pen 21c.
K. I. Cowley, personal property, 12 24;
aoi 12c.
Elmira Cowley, the Walters proKrly,
a.02; pen 11c. I'urhonal jiioperty, 47c;
lien 3c .
Mr L K Crawford, brick oflW, ft 01;
tam2lc. Dwelling hottae, 12 00; lien 14c.
pow prohibit the cuiling of tim
41
70
60
rrrh my raw unS m in try hlgh
i, hiii, furtunily lor me, frinl dviwil in
to try Jit. Herts'! nipllrlni-- . I eonimmc5
Wkliiit yniir 'irtildn Mtdifit ntarowry,' unn
by iht lhn I hd ikn 'h flrt bottl I wmboiwt 'ut nllr r Uikirnr (Vmr bntttn mv emijrh
mi crKiirlv irnnc. lira frmuil no itceUykit erklliK mlotlirr cHmnt."
Ir, rirrce'a Pleanant Prdlpta regulate
the toiiw li, liver and bowela.
07
14
03
24
05
10
11
ber for legitimat mining purposes.
The ui'juBtiii iii of tin order is
and in nijly ejcelod by
Ih devastating ff--ct upon the
loining iodiiHtry.
Mm. !. r. rtnllipa, heuMt
in I.alio Vulloy ki,un asitio Mel,n lioimn ,
'i aduloj raliiii furtiiorly
to J.C Htanli'y . , , .
I'etaonal prort.yII, I., Ki'r, personal
prowirty
I'. M. Niirm, wl-- J m-'- i ejmw'i,' ane H tp l'J r 7 w lot)
aTH land, , , ,
pergonal prorty . ........I'UUJlNti'f j--
Jeatta AbnUm, hou and
lot in Hillrtboroi lot h hk H
Ilonjittnln Ititrrio, poraon-a- t
proixirty , . , ,
Artiuo Cttraliojivl,
,,
lmiHa Ciinilmjul, Hit
in l.r0 iicroa land in ikC U
tp 10 r 7
IVrsoiiiil property ........
Oiitorinn (Jorfiollo, jier-aot-
property
Titmrria (Ihai-on- , houun
and lotne acloxil lioiixe....
Ahfl Ohavoz, lioiiHM and
lot in lot 1, !ii of lot 12 blk
4!t ,
pergonal property
BI;ib t havor., liottie and
lot. In Jlillnboro and raon-i- i
I proK)rty
C!liave! A Co., 4 lota on
cor 7 th limine on nainn...
t 'ImiiK Kiso, puraonal pro-Hrt- y
K. W. Clark, Iota and
lot 1 blk US...
lots 2,3 ami 4 blk 41
I'lircid of uid wtiNtof blk .'K)
4 71
01
3 04
2 02
2!l
02
6 A7
:i3
Mmmyi-rn- ,
7. ImifiMllnlrdjr liion lh ciimp P tloli of
did r, , tho CU in lH "loll e a IlliU ll'- -
liver Hi" popelnii, eiimo'ly ami nontrol of unlit
lo lit hnar.1 f Mnimtrnm.
hrc, II Tim rmiiitiitBH fur lml"m uf
lo until institllliini (ball 111! rvKulaLud liy
tloitnl "f Mmiiig'T",
k , I). Tlu'j Mlncm' Iloi!l'i, crenlnj by
thin an, ImH lie it bmly c nrutratv Uhd' ttUn
liiwn f iba T nil my of Now Mili' n.
Ser. 10. Thin art nbull tuau i fr,"-- t and ba In
fun frmia ami nftfr Ibu date of tl panxt,
Carpio Chavez, Cattle C H brand, hnmn-stei- d
with Perfecto Silva, 7 40, pen !i8c.
Venciisl tdo Chavez, personal projiertv,
$182;pen7cJose C, Lucero, persontd property.
1.(15; pen 8c.
Juan Montoya. small viuo yard near
Monticello 4 atres, $2.15; pen lie.
Jesus Parrea, personal property, $1.77;
pen 8c.
Jose Leondado Torres, hind at Piacda
00 acres $7 37 ; pen 37c. Vrsonal pro-
perty, $2 20; ifl 12c.
Prooopio 1'orres, personal property,
H 25 ; pen 22o.
edro C. Trujillo, land above town with
improvements 7 acres, $135; ten 7c.
JAiretmal property, $2.11-1- ; pen lie.
'edro Vallejos, land town and
improvements, 80 acres, $7.52; pen 38c,
Personal property, $1.00; pen 8c
Leonora Mollinur, hotifO and lot south
went side of phiga, $1 00; p n 0c.
FntnciHco Montova, cellar sud other
personal proerty, jt-- 01; pen 21c.
PllEClNCT NO. 8.
llilty houw, 2.t)!J; pun 14c. Vacant
lota, 07c; pen ;jc,
Lantor L, Diimin, jiereonal propeity,
M.45J pen 17c,
Kngliufi A American Oontinofal
iii)iovunientH on U. ti, mioo,
2.00;
,in 14c.ArtlmrA. F'vans, personal proi-ty- ,
11 02 pen 8c.
Grey Kaglu mine and improvetneolH,
5 :jH: n 28c.
C. C. Ooina.JeuniH and wajjons; 14.05;
pen 24c
Andrew Head, Jim Bliaw property,
KitiRHton, 1 .21; iHn 7e,
Richard J Hill, pcraonnl tiroperty and
iiiitirovemetils on mine, l.'l .'Hi; pen 17c.
I. '. llilty, atoro bldg on .Vbiin atreid,12 QJ; penile, Puraonal property, 2.02
jmoi 11J. M. Hiler, peiaonul property, 17.04;
pen 37c.
(loo W. Holi, boiiao and lot 11 blk (i,
lot 7 blk 3,v?2 02; ien lie
Molt A Sliope; bonne and lot 7 block 5.
22
27
08
i 22
1 (il
At banquet held by tho Loyal
li'giou iu VVtHliii)gton the other
night, Justice Hariati, of tho (Su-
preme Court, eaid:
"Thin government in founded
tipou tboriijditB of man-up- on the
theory that a mini baa relate as
man and tf we enter upon the
world power buuiiiPM) with any
other theory iu mind, we ahull en
ler it for evil and uut for good."
Jty knowing oiit'B it I bought that
Justice Harlan's remarks may have
a tendency to iudueollr. McKioloy
to hedge on his luipurialistio poli
Blata of Ohio, City of Toledo,
Liicnu County.
Fhank J. CuKXKV rattkeH oeth
tlint ho in eenior purttior of the
nul pmiicriy
K ('ollord, lota andJ.firm of F. J. Cheney it Co., do innbuHini'BU in tho City of Toledo,
County and Ktate ftfnretmid, and
1 US 07
7 0m ,",1!
1 04 00
13 81 04
4 :u 2.1
05 05
1 .'15 07
1 74 00
cy, If no, it la really too bad that
M guel Baca, bous ) mid garden, $2 42;
pen l;(c,
"tbl i Dies: personal pre'ieity, $1 20;
pen 7c,
Keed A Howell, Ii),; mv ee 18 tp 1)
air. llarlau did not utter that bbu- -
85c; en rc
Jixi Mull, frc.mn 1oiihi I'inH Htrmit, 00c;
pen Oc l,ou' bou.--e Pice si. 00c; pen
Joint H. Mearat, hoitae and lot upper
Main atreet, $2 Oil; pen Me. Tao Iota,
Diaditger pfojwriy, 27c; pen 2o.
proa-rty- , 1.45; pen 2tic,
IconncliiNt Slniing A Milling Company,
mincH ami machinery, If2 (ill; icu 14.
Ixitu y JohiiH-m- . 2 hoiiS 'K and loia at
tiniout of American freedom many
'2
improvt'ino-(- H int aide t t
Klenoraat i of lot back of
Hume , , ,
pma.jiul i rnpot ty . ........
A. M. Corniill, JhthoiihI
pr"M'rl v
T. W.'K igan, black-tuit- U
In KinuHtoii
Riai)lial in,'iii ly .
Mrri. l.ouin.t (itiiiti. two
liouwst and j lot 0 blk :5,
a lot hilt ;i,
Frank I. (liven, peraonal
propmly
acres, $21. &2; pei.$l 07.pjuuth Ago in&toad of at the very
bour of tbu signing of the new
that miid firm will pay the auto of
ONK lUJNUHKii liOrXAHH for euoh and
every oitao of Cataqhii that can-
not be cured by the uho of 1 1 a i.i.'h
Cat nun Clue,
Fhaxk J, CnEsisy.
Sworn to before me and nnlv
soribt'd in tny prooenoe, thin Cth
Urbana Arrey'e lof-.tii- $2 !,";
pen lie; ptrbi ual property, C0e;
pen J5c,
Jose Nehares, personal property,0 .50 p?n Fc. , a
Ebtata of Leiuiflr.i Pacheco, per-
sonal property, $1 8i; pm Uc
Cypriano Fadilts, pcra iihI pro; --
erty, t51.55; pen 8
J. R. Bikes, rnr.ch and improve-meut- a,
$1.35; pen peiatttiul pro.
rnEoi.cr no. j.Pancbo Aldereta, cattle and icrHona1
property, $!.; penarmy bill by the prceidnut. How,
ver, be it h it iay, should President Mclviuley surrender his itn
purialintio plan abroad, the army
Kiogaton, c4c; Mii ,sc, inraonal proper-
ty, t2 55; i en l:c.
lki Johnaon, pnraorml property, 4cj
pen 5c
W (1 Johnaon, house on Tiorra Plan-ca- ,
2 02; pen 11c. Personal pro;riy,07c; lain 3c.
Win. Kennet, houpe and 'ot formerly
fif 100,000 uieu will not bo out of
day of Deeombor, A. 1)., 1M80,
(heal) A, W. Or.KAwiN,
Notary I'ublio.
llaH'i Catarrh Cure is takeu in
(i 83 33
11 84 f,8
02 05
4 51 25
20 , 02
1 X, 07
08 0:t
03 20
;( 04 2:1
rarlliuo thinxaliM,
propoi tv , . ,T. J. (Irovur, personal
proHirtyW.8. lloNiwt-ll- , pi raoii
id prowrl v
.1. II. Jones, improve- -
nioiita on goat land
I.ota in KiiiifHtouilO-10-
m job, it will he Ur-ii- to protect, if
liMeeeitrf, the inturosU of the own.'tl by tins W ohlgemuth, $2.02; iwu
Frank Aldereta, c.'t'tlo and personal
property, $1.5; pen 22.
Mrs. j. E. Ayurt, per property, 4 71;
pet,2 (c.
Mrs. IC. S. Haehrvh, honie and lot
ea t of lions- -, $1 ,'A; pen 7c.
Alexander Bjntloy, per property, $1.08)
ion 0.
Sadie Kmory.snia.l 1ioiik, 55c; pen 3c.
Win Keller, small cabin, 5"c; pen .'lc.J. II. Marshall, property,
$4 08; pen2Ic.
T. .1. McAffee, hoitS'i in Itcrmoaa, 40c;
pen 2c.
Frank reel, hon e iu Ilermosa and
personal pmpeitv. $! 38; pen 17c.
C. II. Plant, house a:ia lot iu Hermosn,
ternally, miki acta directly uponluouoy sharks a ml against tho free,loin and coualitutiohal rights of
tliono who toil and produce.
tho blood and tnncona Burfnoi' of
He, l eraoiml prpeity. 07c; pen 3c.
M. M Keillor, hoiiKo ou Noith street,
fl 25; an 8c.
It.m Kioa 'V, cuttle atpl personal pro-
perty, II 30; ien 7c.
Mra Kin-a- ri L.iu'hhin. peli aw1
HTfl mal pronrty . 4the nyetem. Heud for tetjlimouU
ale, free. aw'l sc'4 w)C 0. lit' ,IB 'i neV nt't see
perty, ?fj 50; pen 33c.
Chas, FT. tjikei-- , pi rstiniil prop,
rety, $3.05 j pen U
Patricio Torrid, piihimihI prop,
peny, $1.48; pen 7c.
Ij'iis Torres, pereonalproperly,
1.35; pen 7c.
Jose Trujillo y Haoa, fi lota for-
merly owned bv Frank W. Parker,
south-eae- t of M. Duran property
at Hilleboro, 80c; pen 4c; loosft
and lot near Toiiihs Abeyta's. 80c;
pen 4c; personal priperty, $'1(13;
pen lie.
Iiuftmio, Aldereta, perFonal pro-
perty, 27; pen 2n
Delores A bey tu, per propty, $2.36;
pen 12o.
10 tp in r 8 w, nit) acre i, ir; pen 27c.Fred l.inilner, hoti.ie n a'dft Main street,
KJ. CilicNKV & Co., Toledo, 0
Hold by DrngfsiatH, Tfio.
Hair Family Pille are tho beat.
i..' j
07
15
17
OS
1 ,14
2 84
3 44
1 ;io
$1 OS pen fie. Hoiihci n Hide m;iin at (17c;
pen 3c Lot eiisU aide Main at. lie.
$1 01; 8c.
Mrs. C. B. lingers, Menu aa hotel an i
rutuies. $0 73; pen 34c. Ixxlg'g house,
00; pen 74c. Ltig cabin known tit the
Mr. J . II June, cuttle. .
'. I,. J .at'aon.neraonal pro.
Let! Kim, ptMHuiidl pro-
perty
ierty , ,
Lou Madiil. liousti an,)
K'iHon d iroiirlylot in llillnlioro. ..........
Martins K Mtdituidaa,
hmmn and lot on llapiy
Mat , lot 2 blk 10
IVisonul prop rtv
Mr. C A. Nealo, Hdla- -
Keed, ;?7c; pen c Log eabin, Sandoen.
7c; pen iiu, Im cabin, F,. Leiht ,u, t7c;
pen Ho.
J D. Stephens, two small houses in
lower camp, 0c.
Thrj Vinston Miners' Hos.
pital Bill.
fin Ait Coaling A luiriloflnl ttictl utiuu lib
KuoHuai II" Miut.ra" II. up i , I, ami I'm-- l
ilua far lit LmaUnu, Ciuliu: :ia Maiu
ti'imat ,
Hall Knat'tcd liy lltr Lill.Uvi AHHbly
if tlia Tviritwiir of huw M. ilui
I. Tluia la lii'ribjf ciid a Tur.Illnil.l IimIIiuiI.mi k.n.aa " I In Mluirra' Una
ital, alinb a,i.( to tiulii.il io iilvo tb
bii,Hiof ttia i..iuti lul.o'n t.l ike t hiiuiii
if lb Unlml ntaiua of ftO.tMHI ain a of Iuiid
for a Nlui'ra' Uoai'i'.at (or ttinaiiiiril mlnvta, ami
a!, uihn iUiiiallut, Im ij..i..f.ji.. uiaua or wbUb
111
04
10
07
Uiro pioirt v lota :!, 4 and
va,ar Mtffax: Lisft,1899 Mrs. Lila blarner, lioiiso a lots $'.0s);5 bloi k27 10 70Cldorldn oroorrty, lota 1, 2, pvn 11,!W. K. Taylor, cabin in Graft m, 54pen 3c Cabin iu ll'trmoia. 54c t'ii 3c,
h'ii 2c. Lot south wi le Main st 1 4 c; en
2c. Burn, 2Sc; pen jc.Ickliart A lloppT, Rooma of atone
wurelioiise 42 ; pen ',! . M.utHull' hou.-ia- ,
41c; eti 3c
Wm II Iowry, house on Bullion
ave, i?l titi; Kn '8c.
James MacUy, petaonul property, ! 41;
pen 23c .
Mrs Frackie Mauler on, Mountain
Pride Hotel and flxlurex, $10.1 i; pen 81c.
Fl ra P.. Mend, one frame Ihiiho Bul-
lion ave, improvements and garden 12 05;
lon 13c
H bert Murray, araall fr.im j houise on
Pine at, f 1.21 ; p( n lie
Mr II McAmIo, frame house south of
King-itoii- , (1 ;t4; eti 7c
Harvey Mclllvaine. log house north of
:!, 4 and .1 blk .'1 2
poraonal prupoity 2 lvl Young, persou.il pror:y, fJo.it);Mia Alantiel ( b lion, pro- -JSotice in hereby Riven that I,
(!
70
IS
40
f. C. l'letnmoiiH, 'i'reoaurer atnl )artv on llaipv l int lotblo.'k.lri 2 11
08poraoiial pK'thirty
I'. W. I'arkor, IlillHUll'O
townaite lota 4 0, 7 and 8
l.lwk 5 4 04 21
Ijilt il. 4. ft, 0 A 7 blk 48 54 01
Hieira Coun-
ty, N. M., will on the fourth Mon-davi-
March, btnfi the TV li.N TV-FIFT-
of MAHCjf, A. 1). IDUI.
at the boor of 10 o'clock, a, in., of
that day, at llto KhpI door of the
the Court llouee, iu the towu of
llillabnro, in aiil ecmnty and ter- -
pun
PRECINCT NO. 10.
Cornelius Sullivap, pernonai propeity,J.5; pen Of.It. .I. Steele, honsa and lots in Chlo-
ride, lots 7 A 8 blk 8, '7cj pen jfe Lots 0
A 7 bik& and improvements, $.0i; jkih
f it!, tg intereet IVituer lots. i'7c; pen 2c.
M. (). Thompson, cabin at Koundv-ville- ,
07c; pen 8c,
; M, VVoodhou-ie- lvme and lot io
Chloride, lots 70, il), i J A 2 oik 7i'; Lot
10 blk 0, improiiiin ni B, $o 3s; pen 57c,
Mrs, Fanny Norirni, h ,u .e and lots in
Faifview, lots 1, ..',3, 4, li, 4, f5. Jt blk
A 4. litrta 13, 14, 75. Jtl blk A 10. Its
part of tract 72 4 ():!
K'rotud liroimrtv 10 80 fi.i
(lut, I'nMVill, f1,) inv'4
n w
.( ti vi l4 a 4 no ' 4 see 1.1
to 17 rft w ItlOacreaanditif
Albino Barrajan personal pr.(p
tety,$l 27; pen fie.
Mrs. Nicaria Chavez, imp. nn
goat land, 27c; pr-- 2o. VHSimal
propprty, $1.80; peu 2-l-
Jobn H OoSIiHt. Imp. on goat
laDd, $2 60; pet, )4. persotml
property, $'J 60; pt n 4 Sc.
Luis Kncioias, poraonal proper
ty, .Jl.OOj pen fo.
Ituheuson E"(Miiifta, per proper,
ty, $2.55; pen 13c
Antonio Oonz-vbe- , personal prtv
perty, $1.93; pen 10c.
Juan N. Gorzalaa, land in Ar
royo Bonito, bic. 31 acres and
i'npe., $9.01; pen 45e. Persoiial
property, $3.66; pen 18c.
li. Herrer, personal propj
erty, $2.20; pen 11.
Julian Villaoueva, personal pro-- i
perty, $3.85; pen 19e.
PIIECINCT NO. 16.
ma) bnrmifli), ba lliinln by orlialn tlnl.vlilunla
ur foiuiaituiia'if lUu Inutfii ut tin' minora'
bo.,, ml.
". t Thar I birfby r aiilfd a rouimia-alo-
roiiaiallna at Ibrta ihiiiiiumk, iq Iki ai
puluu d by Ititf Ouvaiuor of ma i . ri iiury of
tmw Mrllm, n,ou llil )ia tl d Kiiroval
of Hill blil, (i, Ilia iuij, of d ,uii ofa U laud a full J lor l',r , 'l.ui. p
p irt ud uialott'aaxi.''- - uf and itud Hi
u,.!iubi-- r of
."it.il,a u.nl rotor ui,,
Ibair dulia an aiu b ohui,i'oior tnu.Hliaiv ly
U,' tlo-- , t iilmi i,l and iMi,.i.i Iu oito e
tor tho tatm of tMoyi'itr.
Him1, 3. i.iid i'otfihtiioiicra, uiiati tbir
ivl, ai hereby a iiu.'i t a t "d dUm'liKl
t aauxt Willi mi d iy, a ul libit, Una Ion
wuttiii lij Cotiu iy of riirri lu tu.t Tcrrlu.i, of
hfW M'ir, lor tb 'fc on and iUbllli- -
Belli, i St, H7c; pen 4c
Tli m is Murphy, Shoem liters Saddle
Uia'k ics anr.int main , t, ?3 30; en 18c.
K, b Nil hoi on, frame hou-i- Bullion st,
r?2.(i pen 1 Ic Caoin aoilth nido Main
St, ei.,15; raoi7e
iSOro .Safety Powder Comp'y, owdor
ritory, tiip.r a public ade the fol
lowiug deaoribeti real estite and
pemoual pnprty, fof tin? purpose
of autfef iiitf the olaitua of the
Territory of Nw MxiYo and the
County of Sierra for taxes due and
tiotmc, ifl Sit; pen ,c.
Ciilitine () Koseo, Hivjms of builJing
Bullion ro id. 8(V; H)ti 4c. personal pro-ht(- .
ifl fbS; teti 8C
W.S B Owenn, 100 goats and other
lier-iona-! pro'r y, tn t4; pen 2ac.IVilor Star iidne, on Muue, 82.00j pn 14c.
C. J Price. ',j tiiiuse npiHisiu Victo
rio h del OR ; jau 3c Two tola m Main
S',2Sc; pen 2c of 1 lot, 14c; pot; 2c
05, 00, H7, 08 and 9).
.0.7; pen $.0.Mountain Chief Mine, mine and im
provements, $.74; en 0c.
Liz, a Nstt.ro. b, Parker property, Chlo-
ride, S4 04; pen 2c
Joe ( 'liver, cabin t Koim lvvi'le, 40jln2' ; peisonal property, $1.35; cn 7c
now upon and againat
nr nl.if pa d Mli IIh-ihi,- . T: vrutnida or 1 ub.,1 iini-iArf- nn tn an.l in.
pr.ifementt... 13 70 ft)
l)in rmitiita, ea'iin on
i?ov't land on N 1'or. lia. . . C7 02
pi'raonal pro,iirty . . . , 151 07
lien. Clio.tnii'al Co.,
powder hnttao llk 4 liobiea
A Crew , 2 00 1:1
jKrHoiuil propeitv, 4 04 21
,1. H. IJiobar.laon, cattle
and otlier (n'raoti'l proierlv 8 88 45
S. W. fci.mdi'r, aidencn
known aa (be 1'owell pbuo 4 01 21
personal ero'frty. ,,, . ... 4 71 24
V. M
. Hinitli. pMit ot Ira--
t7d.iiV4H,.t.t. tx 1 70 0'Jj
ItMVt.t M'it,U Mltlt'l 1XA.
tionfraet.73, 3 mr.-- s ... .. B7 031
S'oek lluldera in the Sier--
of tw lot.4, 28 ; oen
eluding tho year Is'.l'J, and that I
will continue to offt-- r the aatne for
mle from day to day for siity days
froiy above dute t
rii iciNcr 10. t.
Mr,. Kitty Purcell, rooms of house 777.
28c; pen 2c.
,1 Kenti-bler- , frame house north ol
1 la.'f i tola, i4 .ball be aiduui,,, (uol aad
),r,f,:.i i.iia, and akall hv iliwd.nl io aa.il Mlna'
H )lml fn'e fuim all ln auii.in,', t'n. mf
t ciubraca au ar,-- uif.. Ui, to ,b ,n.iiif. of(aid iuaututiou.
c. 4. b- aurfli-ln.i- fu:a bat. b,'u ai:
miuBialfd, trlibnt lw the diiil uf aaij
apiupriaiMI Una an Hivr aonrrra, for ilia
'! lion of aald h,.(.Ml, tho ,J (uikilaaia
ra abali Imaimtiaicly tinvnttd to bv plaua and
aoa, lAratlotia drafti-- lr ilm ii tmlitun
w butldlUKa, and bll at oiko advrtla? for
ij.vhiu, re-- ,, u, nee on .tiaot m. vuto-tid- e,lots 3, 4, blk 8. $5.;S; en 27c- -
INtateof O, F. li r, bouse mi I bakor
shop at C,hlorke, lut 8, blk 3, ? 05; jasn
11c.
iinn P tw-- m l,Ml w rM.Kride, .jls 0, 10, 11& 12, blk 9, $4,11; pen
21c.
Ciiris Itug-vgi-er- Cass property in
Robinson Chavez, personal prdperty, $10.32; pen 82o.
Jesse II. Crane, improvements
old Honner mining claim, $1.35j
pen 7c. Personal property and
stock of goods, 13 93; pen 70e.
Geo, L. Fisher, horse or house
K 1 v. pnraonal
- ia noil pro
ra County lUmk, U in'f
in imnivveiii'Mita a td
Kim, 1(
pri'imrtv
1( D.'l:.
Uoia-rtr.- .
I. J.
Fr;vk Ricliii'dKoti, iinprovcmnts on
goat l.m 1 Tierri Blanca, 5c; pen
'utile an l iwinonal praaiity, j 03; pet,
31c.
silver Wedge Mine, 2 0i); an He
O H. Ki liey, UcM.lciHe ami lots on
(, blonde, $J.i.)2; pen IP ; prooual pro
ia-rt- i
, $'.s.;; p n m.
alt,v,
0(1
15
!
&0
lota 5 A 6 M.:k ;15 '3 45 08
bi.i!i, iii.itoviv
1 07
S 05
2 0(1
9 80
ida for ilia ere.-tlo- uf tk aaiua, I I i n tb Mm. I'lii Scaiea, Cant,vs!l roperty,Pim.! '.erio Ta'oJ , per n- -pjitlraci lo luv ihi and btut biddor . 07; pen 41.al proo-rtv.- , , 7 31 St Co.!.i av. f t ;it; isn 17c.
,,n M. !v, imi rovement on mine t'iios Scales, personal property, $8.90;t. I Tbr ahall
h p(,olnt 4 by tbt
daxarnur of lb TarrHory of Nf Mrsna.a
I I'arno T dovn, h m-w A
and $2 57; pen 13c.in M..e.lu','!lo ,,. 4 t 2:iMMrd of luanatira voiutMMi.'d of fiia I,ii.Nea M Steveesott II,Mi'oiiul Jir.iiwrtv A 02
MV80 ip 17 r 8 w, 100 acres, ti.7o; enwbiModuly II abad br bava lb car, uiaoa-Bn- taad ronirul uf aald toalll itUia iui ludla
h aclaitlou uf Jibjal, Uo, autti-oaa- , n
aad uibrr u)d b.,urd ot aia inna la b
tamit-- t on K ial l.tn:li
t'atile A t':icr TMniil prj- -
i'riy .V. A. t
. t w4
anw'S and e1,, iiewc 8 (wjj
15 r 4 w Ifri aefea, .......
J. L. t'avin, aUiM-- p and
ullior iermul piMMrty ....Wlmr I b .r.in !,.r, n1 ae1
mv 25 tp pi r U w, K0 gbaiicti know a 11a Mad
priii,f. 1 t" at t ........I'iir lb-i.- Improv-mentai.-
v'.. rntiuoit land
hii-- Bi d oi!ur
34c.
Sub Chief mine, on mine, 82.00; pet,
15.;.
Fraction Summer mine, ? 1.35; pea 70 .
Templar mine, u ina and improve- -
an 4oc
Jaa L. Gill, hons-n- I lot in Chloride
T rrnee ave-- , $.' ('; an 4.Haines A WUs ni, loti 3 A 4, blk 5,
Cblori.ie, $1.0H; pen Oe.
Ketat' of ti. S. Haskell, reals and lot,
lota 5 & 6, blk 8o( Chloride, ff.35; p n 7c
W),l'erllearn,(iera mal jroa,rty. $4.0!tj
an21c- -
Tlio. W. Henderon, lots 5, fi A 7, sec.
6. lot 1 see. 7, tp 10, rauge 11, $i0 70; pen54c.
Louis Knise. house and lot in Chli- -
barn and stable, Robin A Macy'a
claim, $1 04 peu 2lc.
Cleto Fuentes, persot si proper-
ty, $1.60; pen 7e.
Hobson it Hopewel!, machinery
op Animas creek. 67c; pen 3a.
Launon & Hyan, cabin, whim,
ear, track, etc., on Happy Jack mine,$2.42 pen 13c.
Robin &. Macy, bouse am kit.
chen on mining claim, $2.70; pen
13c.
W. E. Smith & E. A. Howard,
improvements on mine, car, track,
etc,. $2.70; pen 13e.
J. C. PLEMMOVS,
Treasurer and E -- officio Col letor,
S'-r- ta C.-.u.- X. M.
vt tiiiH Va,
pr. ,rtj' J 07Mra. Kl'?ae "e.it, ierm in,
hona eat tif Porter tudl
lormerly on. bv Mjunel
Araton 8 0? 41
HronaI pr pity 07 03W'liroio 1'adilU. honae
and lot t of J Carjan- -
ter'a in llappv Flat 3 17
araonal pr Hny..., 2 13 Hlatit'ton & l.iyenvvd A
(il..ti luatirtv-- Will M.
t!,il,ina agt., personal pro-(.rt- y
54 0d
i he r or m. a :
10 7 84
5 87 30
a 3-- i 27
'
8 07 40
08 04
3 08 I S
6 : 27
1 10 0i
pr..rty
appointed aa uoa a fur tb ,a.,i; and aiiro
alof ii.ii anal ih ueiaiioi.a ot ,,d lua.i
la loa auail make aucb aiii'iulii.i'Bl loMinirx,
ao, 6. Tba moib'r uf aald (Koamlaaiuu
ahall ba antilli-- lo ibti.ulu of lo diillar par
day durioj Iba tiw ib.y aoali b tiujiioynl lu
IbaiKUial diacbara-- a ot ib.ir duiiaa. aid five
janU per ctiii f.o au U telle b", rM,ri y tta'
pd laaii.e loand r.iuriil,.j unit piacea
Uf Maid CO 11. tJ f, a if uir '"a" of aut'U tol, .
aula)oa aad aaid lirJof Mai.aa'u ,1 aba.,
I itj i:,.ii,oat. (or UitU ,'lliin ncil ib.rt.' i c ., a I rtp Uaca taitit
It t ... . j,.' a . iW. i ..f
J. J. t r. to ir of
ineiits, 2.i!'; n 14
Ftiu ttor mine ioiptovements, (2. fit;
jien li,t. .
Vine , ut Wallace, I.nln addition lot 9
blk 4, Me; pen 4c, Id 3 blk 4. Sic; i'.i
4c. Lot 2 blk 2. Slcj pen 4e.
Mrc C. Wnneter, tan house on bullion
St.. !; psn 3o.O'ovf Wila vt. pfron! pmrwrty, fl fl':
s-
-
MciralaindA Cattle Co., brick rta;- -
ranch in a h- - 34 tp 1.7 r 7 w
1MJ .
ride, lot 24 blk 4, $202; p--n lie; imps
on Goodenough mine, $1 35; pen 7c;
personal proa-rty- , 67; ;en 3c.John A. Logan mine, mine and iuis,f ..V; pen 7c
"am M'eh iebs, store bl !g an I rest
deuce io ChloriJj, tlJ.4.; ;ientSc.
lira. l,ii try. aiimll 'bod i' iiiai'i at. Inkt
Vallev ,
Clia liaa-- . nloitil 1u1h1 First pub, Feb, 1, 190iKluiii M inn g ai.d Milling Co.. T. x.
THE SAYAGE MAGAZINE HIFLE.'Sierra County Advocate,!W O. Thompson, Editor anil Proprietor. ! LEVI STRAUSS MO?
ITTGI HIT3, H 11 BrgBMS
Of Sl'KSl .'R1PTIOS STRICTLY CASH
IN AUVANCK.
One Year
ix Months 1.25
Three Months 70
it! tf3
Ono Mouth A
Simile Copies... 10 I Faetorf,
ta fraiiclm, I
V Cat. )
SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY,
Write for Catlogue- - I'tica. Ktw VorkFRIDAY,
FEBRUARY 8. 11X11.
LOCAL NEWS.
Eddie Collord i clerking for Will M
Jlobius.
Fresh Gunther'a Candy at the Tost
are always at work, night and day,
curing Indigestion, Biliousness,
Constipation, Siok Headache, and
all Stomach, Liver, and Bowel
troubles. Easy, pleasant, safe,
sure. Only 25o at C, 0. Miller's
drug store.
Office Drug Store.
General Arthur and General Gnn
SIERRA COUNTY BANK
IIILLSUOItO, MEW MEXICO
A Genera! Banking Business Transacted.
. n ZOLLrlKS, President,
W, II. 1WCIU-R-. Cashier.
Cigars at the Post Otilee Dryg Store.
Clias. Myera has purchased the
building lot adjoining his jd;ta of busi
Bess. '. "
looked for "stake" at last, and so-
licits correspondence with bis
many friends in this part of tbe
country.
Several old timers, though lost
to sight, to memory dear, have re-
cently been heard from. Daniel
Urquhartis inSootland visiting bis
old home. Harry O. Chandler is
in the real estate business in Ma-
ntis, wbeie, at luBt accounts, be
was on the evo of making a big
deal. W. D. Nonrse and family
are at Noma, Mout. Mr, Nourse
has a lease on a valuable mining
property and indications point to
a successful issue,
Grundy, Jit.
While a good rain fell here Friday
jiiht neveral inches of snow fell at
'
JungHton. '
secretary was also elected. No programhad been prepared. Voted that each
member Belect a book to read before the
next meeting and bo prepared to give a
synopsis'of the story and a short sketch
of the author. One new member was re-
ceived by the club. Adjourned to meet
Monday, Feb. 11, 1U01, Skcbbtaby. ,
Manager Hosier reports things look-
ing up on the Snake mine. The com-
pany has sevoral men employed on the
425 foot level south, where a good body
of good grade sulphide ore is being de-
veloped, having a width of from one to
to two foot. There are some 18 leasers
working on the mine, all having a good
showing. Mr. Hoppr says there is
plenty of good grouml left. John Frieko
is taking out good ore on the 223 foot
level north.
"Union Cmmcu" Shrvice. "Ao In-
terview with the King", service theme
7:80 p. m. Morning preaching service
omitted. Sunday School, 3 p. m. h
League, 0:110 p, in Meetiug at the
Tarsouage next Wednesday nveniug, 7:30.
Subject: An "Astral Vehicle." Choir
Rehearsal every Friday nighht at the
church. Male singers wanted. Cordial
invitation to all services.
J. J. Blow, of Capitan, has taken a
two years' lo.no and bond on the Marion
Mr. and Mrs. J. R. Fisk contemplate
waving toUrotdy, Colorado, about the ......CANDIES
.At the Post-Offic- e ..Jirnt of the coining mouth. 3Kev. r. Jos. Iiuraul lias rented theO'Kelly bouse, iuBload of the Hughes
place us mentioned lust week.
John Crews returned from a prolongod
eojourn in Ariaoua. John's many friends
are pleased to sen tiim back ayain. GRAFTON.
NOTICE I
HKPKM l'TON OAIX Foil BONn.
TO the Holders of Kundjnir Hoods of IKHD of
the llouuty of Sierra. Torrltoiy of Now Min-im;
The nnderelg ned, Treasurer of the Count of
Blerrn, Territory of New Mexico, hereby gives
notice that lie will pay upon prufentittinii the
following Funding Mimila of said County,
lnBited
.laly lt A. Ii. 1IHHI, vlainoun no, i for . ti.ono.no.
Hond No. jj for - H.mm no.
Bond No. 8 f..r - - tl,0IH).(H).
And Diet the tuterest on said bonds will cease
Probate court did not couvue last
Wouday. His Honor, Judge Torres b- -
iiig unable t j come to the county seat.
The pupils of the public school are
JAS. DALGLISH.
Qanb i e$ a 1 1 b S i g a z
TEAS, GOMES, SFIGES & EXTRAGTS
Hardware. Native and California Fruits in Season.
busy these days piep.irm for tb-- i public Puled lit Hllieboio, New Mexico, February
Bth.lllOl,entertainment they will give Feb. 22ud. group of mines iu the Cahulloj, owned
U'he ground hog saw Iub shadow last bv the Fidelity Mining company, ol Salt
Lake City, Utah. Mr. Blow was here aSaturday and squally weather may bo
exp icied Jui iny the remainder of the
liiJitb.- -
few days ago on business connected with
the mines above mentioned. The group
Prof. 0. L. Hernck, of Albu-querqu- e,
is in the range survey-
ing a group of miuing claims for
Kingsbury Bros. The properties
aro being surveyed for patent.
Billy Harris baa sold his cattle
to Fred Adams and will move to
Pinos Altos.
It is reported that Ben Cook
has made a rioh strike of lead car-
bonates in the Cuchillos, aoat Ed-
wards' Camp.
Cattle are in good flesh and are
going into spring in good shape.
juii is v. n.cii niv n,Treantirer.
Notice.
HiLLHiimto, N. M., Jan. 1(1, lthOI.
I bave diwKjHOi o( all my intorcHts in
the tlrtn of A. ,F, i littir ii Oo.
Date Jan. lHt, 1)101.
K. H. BICK.FOKD.
JntilMw.
John E. Wheeler who went to Kansas is an excellent gold-copp- proposition
and work on them has alioadv commencBJiiie time ago is now in Arkansas su-
perintending the development ofaziuc
mine.
John McLaughlin left lust Saturday
ed,
"Ma" Is No More.
for Corpus Christi, Toxus, to look after
his busiueus interests there. He.expe cts 8irw County's PtoNKrn Mother Pabk Ovm
--gfgjsjgsfja a
'ie .M
lAElWAlE
to be absent one month. The Great Divide.
It (8 wltk derp rugrct that the people of Hier- -E. H. Bickford has moved to Lake ra county learn of the diuth of ("Ma") Mm.
C. B. Ropori, which occurred at tho home of
liar poii at Amali!, California, on tha IBlh
of Jminary, "Ma," loni? with Mrs,
Valley sous to be near bis mining inter-
ests on the Machio, Mrs. Moise and
Keut loft for LaV. Valley Mouiiay morn-ii'K- -
;
The Bocial club will give a mawjuer- -
H E, Rtckcrt, were the viktte women to
pcnelrte ( lie wild of Hie hlack )iinte, they
going lo Cblorido together curly In thu year
1881. Bylhoilcathof ".Ma" Miller, u all old
Itinera knew her, has panned nway the friond of
For Sale I
$1,150 two Frame Houses on
Elenora St.
11,150 Corner DrugStore Build-
ing.
$200 Adobe House east of Union
Church.
$175 Adobe Honse on North
Percha. C. C- - MliXEK,
Notice.
Tm the l'roltate Court of Sierra County,
Now Mfiieo.
Iu the Muttor of tbo Estate)
t
John W. Illonni, Dodoasod. )
ia lmretv K'von, that JohnNOTICK ailinilifajtrator of t It o
eHlutoof John W. Hloom, (luccHmid, li
flloil his final aueotuit in niil cniato
ami his petition, praying for the
(liHtrilmtion o( the reniilua of nuil
muny prospeciors mid inlnem who will hold hor
niiiny deed . of kindness and cuaiily ever dear.
The following clipping from-- California pa- -
p waa neat to Mr. Alien Hopkins hy Mr. J. K,
Miller, in of ihu deceased, Mr. IlopkliK
k'ndly forwarding the a.ue :o lh! olHcc.
'LahUridiy, Mm. C. 1). JK. gerB dlo l, at tho
LAS PALOMAS.
Dr. White, of Kingston, recent-
ly made Palomas a visit.
The friends of A R. Morris will
be glad to hear be is out of dan-
ger and on tbe road to recovery,
. Joe (Jornett has moved Ufa fam
ily into town.
Max Kabler made Pnlomaa a
visit. Max says be expects to
walk out of public life in a few
days and will stay on bis ranch.
Mr. J. B. Swan is reported on
tbe sick list with la grippe. The
Oohoo mine at Camp Oohoo hs
been closed for the past month on
account of the sickness of all the
officers. However, operations
have been resumed with a larger
force of men than heretofore.
home of hor on, J. K. Mill, r, of Anulie,
Mr. Roerii, whoee uiafdon uauie was Harah
J, Brown, ax born In Tenuemieo, on October l'i
1830, and removed at an ourly kro with her pur- -
cuib to Texan, There ou the aiHh day of March,
two ikiu oauir.iay evening, reu. iuu.'
All dub members are lequesteJ to mask,
an J tickets tuuvt be preuuted at' the
dour.
Will E, Taylor, the only one of the
Sierra County Alaskan party, to ron.aiu
iu thataouutry, whj left here nearly three
years .to, is wiutauiug ou Prince of
AVuh-- s Island,
T?ie threatened exodus of a number of
our old-tim- e residents to pastures new,
indicates ttiat promised wave of republi-
can prosperity and the "full dinner pail"
has arrived.
.
The miner's hospital is an institution
that Sierra couuty, not only noeda but is
entitled to. Let every citizen of Sierra
uuty put his shouller to the wheel
and help secure it.
Mr. arid Mrs. J. B. Taylor and children
An! Or. Walker came down from Graf
18111, she wa uianlud to H. T. Miller and with
nlm crossed the plums to California In 185 8,
coming the southern route. And In 1866 they
came to Kern couuty, fettling ul Havilah.
isliito rmiminiiix in his luinilH, ai wild
ailmiiiiHtriitor, anions and to tlm hnirs
of siild John W, I'.luotn anlThere wore four children born to Mrs. Miller,
three girls and one eon, and of tlieiu ouiy the KEUEK, MIUER & CO.
WIILEHALE AND RETAIL DKALEHH IN
son In now alive.
tluit the hei'rinn: on Hind airount ami
iH'tition, has iHien fixotl by said I'robato
Court, for the Ami Monday lu Ffbrtiary
next, at which titno thty bo tinwntMm. Miller wan murrled to G, B. Roger), atEl 1'ai-o- , Texan, come tluie la 1885, tut there
and uiake such objections thereto as thoywete no chlldreu
For Nome yjr past Mia. Kogeri made her iiMiiuwiiiiri'''i'i'l'lww'1 '"'miiii iiihome In llermoca, N. M., but duilug tbo past inuy
two nt.
Tiros. C. II am.,
Clf'tkof IVol'fi'e O'tirt, nforesaid,
First publication Jan. 11, 1101. 4tyear something
like a cancer eoitlcd on her
JTace and ahe came to Baa KrancUco for medi
cal aid, and not being boneflltcd to any appre
ciable extent, she nil for hor sen lo take her lo
his home to die, Notice of Forfeiture,
ToT. T. Wolll'onilun and Hourv Lyons
She was burled Sunday, January 30th, at (he
home place of her sou."
their heirs and asnli!ns:
Bucklen's Arnica Salve.
Das world-wid- e fame for marvel-
lous cures. It surpasses any other
salve, lotion, ointment or balm for
Cuts, Corns, Burns, Boils, Hore,
Felons, Ulcers, Tetter, Silt
Rheum, Fever Sores, Chapped
Hands, Skin Eruptions; infallible
for Piles. Cure guaranteed. Only
and each of you, are liertilivYOU, that thn undnrslKiieil, Thus,Died.
Mr. Samuel P. Wtlpht, at the homo nf hl Aul.l,,,, hue nrtittiidod tho Slim of Olut
hiiudred (tlOO (X)) dollars lu labor and im- -
Carry Largest stock oi Goods in Sierra Couiir
We buy from Firut Ii anda, anil Our Priona Duty C.)iu,)4il,iTi
oMrLAKB VALLEY and HILLSBORO "iai
daughter Mm. Peter Toinend, at 1 o'clock this
morning. Mr. Wright was aatlve of New provninents for o.tt'ii ol ine yeum irtiiK,
York, going lo Kaneaa In early days and was a 1MD1I anil l!KH) upon tno I annuo mri inin-i- n
claim, mttiato, lyinu and being in tho
iauk Haniro Mining DintrL-t- , Binrra
resident ef FortSoott. From Kauas he came
to New Mexico an reld"d atolen for so mo 25u at C. C. Miller's drug store.
twenty yearsi. Sonle three years ago Mr. Wright
roBlraclod la gripim tbo effect of which he
never fully reroyered and waa the ultimate British casualties in the Bonth
came of bis death, (Jradually falling In healih Afrioan war ending according to
ton last Monday. Jim and the Dr. re-
turned home yesterday. Mrs. Taylor
is visiting her sister, Mrs. Sanders.
John Opgenorth was in town on Tues-
day for the first time since his return
from the El Paso carnival On his way
home from El Pbbo he was taken with la
grippe and was obliged to stopatllop-kiusmil- l
on the river for several days.
All members of the Social Club who
do not attend the Club and do not wish
to pay the dues, will oblige the
officers of the club by sending in their
resignation. As lun as-- their names are
on the books they will be considered
members.
At a meeting of the citizens this week
a delegation wf three consisting of Hon.
W. S. Hopewell, CU A.; W. Harris and
L. W. Galies was delegated to go to Santa
t'e to look after and urge the passage of
the Miners' hospital bill la favor of
Sierra County.
The prospects for active mining in the
Cahalloa are very flattering, nn) the in-
dications are that a large amount of de-
velopment will be done, and such being
t tie cane il would be well to take to
he came here to the home of his daughter last
olhcial report) to Ueoernber 15W0,June, although eveiy attention and care that
County, J'orritory of Now Mcucii, the
notice of location which ia rwcordod on
l'ai 270 and 271, k "K," of Min-
ing Ixration. in the olllue of tho Pro-
bate Clork and Kocurdttr, of
Haiti county and territory. And you are
turthor tiotilind that aaid exnndittire
were made t'ihoM said mine ami iuiidn
claim under tbo iirovluiona of B ction i!.'!24
of the Revised Btatutea of tbo ITnited
Htatoslor the yearn lHDH, lH'.H) and l(KH),
ami tiiiii if within niiietv (IKl) davS after
amounts to 73,087 men, and haskind friends could give, hta helih gradually
cost $700,000,000. Yet the war isfailed until death eaiae at an early hour thN
nioratig. Mr. Wrl.lji waa 63 yeais old at the SUIJSCR1BE FOR THE ADVOCATE.time of his deaih. Four grown cliildren ur- -
vive him, two daughters, Mr. Touaend and
seemingly no nearer an end than
it was a year niro, and tbe crv of
English war makers is more men
and more money.
Mrs. liiKj Iinin, and Charlie who were proeeut
the expiration of tho publication of thinat his death. The other s.n, tieorife, being ab
LAM ANIMAH LAM A C'ATILsent, ttervlc.ee will be held at the Tonaeutl res notice you fail lo coritriDiito or pay to me
undermined your proportion of said
a a or in
H.I.I mine and mininir claim, your inttir- -
idence at 2 o'clock to morrow afternoon, The
bereaved 'amily have t!i sympathy of ail la
their dc-j- sorrow.
TOM KOSS;
AJdrena ; llormoaa, N. M.
Kaoge Near Herrooaa N. M,
Blasting with Liqufd Air.
Oxyl'qult l tbe name under wt.Kh liquid eet in the mime will tM;oru tho prnpi-rt-
air, absorbed by soma snitible matnflal, wa r,f tlm unMersntueii, tinner daiu eoction2;!2iof (taid Jievirted Hatutes
FAIR VIEW.
The ecbool inrax Lbs bnen ex- - lately
used In fiermaay sea ni.itn.g kgmt,
Tho Prince Regen brlex at Munich had suf THOH. ABHTON.
rinL'Nton. N. M..Jan. IU. HK.il .fered frein the high flood of the taar, and larg
bulks of stoee and concrr te had lo he blasted. First Publitiution, Jan. '2h, 1001. 7tended another month. The pu-
pils are waking very satisfactory Tin sartndj'S were made of ptier, Oiled with
inII AJ.,1IFRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
PoalofTlci :UillHt.oro, Hb-r-
V p,., Aiiimti ltnirlt.
County. F.'tr' Iitarka, under mlt
each ear. llorM brnd itaine hi
but on left luHiUb r.
AltrilTIONAt Pbakdns
fj on left lip. muneWit left fide. rJrUbtbip.
ti riKhl hip I tll H1IU. a,,ir
Zi riKht tbigh.)
RANGE, PALOMAb CREEK QMWo
Alt Increaiw I'ramled name at cut
as ntlr nae and provided with primer.
When ercr thing waa nearly ready, the liquid
air was brnaght down to the rirer In a vessel
fitted with a vacuum jacket and the cartridges
piaeedlnlt. They were soon taken out again,
--din the usual manner, mid fired by the
electric ark or by a Bickford fuse. The efect
Is said to have been eqail to that of dynamite.
The work was carried out tinder favorable clr.
cnnistancee, and there was no danger until
the cartridges, which are In themselvei harm
Vur, were fully prepared, tha police afety reg.
aluuoua ware fulaxud. If a carir:!ge mlsd
Ire, li turned harmlese again within a quarter
of an hour, becanae the air evaporated rapidly.
That la an advantage on the side of safety, but
otherwlsa a disadvantage. H resulted that Jet
for I his cvaporsiion tbe effect was somewhat
enewlsln. Tbe power of the eiploslve rapdly
derriaaes with tbe period occupied In fixing
tbe tmpreguated cartridge, Mining Keportor.
build a good county road from Hillsboro
to Uiatuwtnct. -
Kingston Cui-rc- Service--. Feb.
10th. IVsy. II. E. JVker will preach at
Kingston next Sunday at 11 o'clock a. m.
Subject: The Story of my Ltf.. Sever-
al Hillsboro musicians are expected to
assist in this meeting. Lt everybody
come. If stormy, service omitted.
The ladies of the Epise .pal Church
have organized a guild which is to meet
every two The officers elected
re M'S. C. C. Crews, president; Mrs.
W. O. Thompson, vice president; secre-
tary, Miss Ethel Gravon; traaaurer,
Mrs. Ttios. C. HulL The first regular
meeting waa ludd yesterday Afternoon at
the home of Mrs. Crewg.
Homk Ccltubb Ci.ib. The Home
Culture Club met at the parsonage on
Tuesday eveninir, Feb. 5. PtOl. Kev.
Hubert E. Park-- kindly accepted the
pvitation to become toe' IVcs.deut. A
1ST;
progreaa o.ider the lustructiou of
Misa I'aaliue Mayer.
15. S. Phillips ia expected in this
week with a consignment of ex-
perts.
The social clab is prostrated
with the grippe and nothing musi-
cal, literary, social or dramatics in-
terests them now. 1 he first read-
ing of the screaming farce, "Who
ia Who?" was (ji?eu just before the
influenza put io its apperanoe.
The snow storm lout week ws
welcome sight to the cattlemen.
A supply ot spring grass being
aesured,
J.ihn Htiver writes from Norris,
Mootatia. ttatbeia tutikingtb loug
laV C
h A K (left ablf ) boraon.
TTfloft tihotildor)
W. B. IIOt'F.WEl.ti, Ma
Ranch to Rtr.t.
ierra Land ACaltla Comp.m)
Ranch to rent ContitiniiK H
under fence. (Jooil orut.ar I a
inK'H. Twelve acira ol AHa'
dremn, J. C. Lvttter, Utioit A.,
City, Mo.
Ku iio Near lIillnboro.
Jo R ''g'1 hip and aide.
"""" Increaiie Branded - on rJgh'
. thigh and 02'on right Biile.
Ktur Mut kH: Crop and two alita righ
undiirliit luft.
Working Overtime.
Eight hour laws are ignored by
tho-- e tireless, little workers Dr.
Hint's Kew Life Pills, Million
Post OlTue AtMreae: l.nt. I'alomaa
N. M.
STEVENS RIFLES'' AND FiSTOLS
e auNTrD to c
UK, DURABLE SD ICCIia.TC,
,CABLWG WITHOUT WIRES.
Train, th Pnu llrrlrlrlii,
a lltr Mi limit tit I ( Ar.
aumj'llalmtaii:.
Of thr futiir of ttirilrm telegraphy
..Nikola Ttkln mijh in diit'iij:
'
".Smiiuiii.i j won in the curia menu
uH.rlliiiiu inure tinm (eh I'l i I V with- -
li A 1 JO ( O.NQlKIi Qli I .Mli.
"I tv.iK jn-- ( uli.iiit. k"mi,'' wri'i'
.Mr. K'i lii lixi Jciiii, f J.,iiri
.V, ('. hil l Ci.iib mil'- -
li''ll H I I j;tj l!iMl till. III h! fileturn
mi.. I eiM.hi iml live ii)'iii llinii n
iii'iiiih, hut J lii'imi to iimii Jr.
Kiii'j N'i-- DiHcnvi-r- nu wh
Our fco returned if we An v ens Ien0inr- - sketch J dpsrn'-irio- n ofTKC FAVOHITE RIFLE
Viil winn In ahv i.lni.iiice. 'liny will
Viiuhlf ii I" Mtidiii liiiihv in. laiit
ll'ktlll il, pi, Mt,lc (lllicrWIMV
w h I i cuti'iMiy ncvi'ii hottlrs fiml
(III IlKW sin. I i. in I will." Ji'hi.ii
m ti r vi !(-- I vtr in !njiiinp
Tor lilt l.l lice, liy tin it line we may pro
.liter lit ni.J, frn.ii a stiilum
.j i -. tft iy invention will promptly rvceivo our oplnlcn freo concerninu'tLo putont- -'
cliility of same. "How to ohtain apaUut" sent upon requbiit, VaumVi
fiecurt'd through us advertwed for Brdu at our expense.
J'atcnt taken out tliroujjh u receive special notice, widtont charge, in
Tim I'ai knt Rkcoud, an illustrated and widely circulated journal, connulteg
hy Matiufaeturers and Investors.
Eoad for sauijile copy FREE Address,
V2GTQR J. Kl'1U3 & C2
(Patent Attorneys,)Evan3 Building, v-- WASKIXGTGX, D. C.
NEW'mi (feet II hiiv mil I u ;t r
"region of the Kliilir; we iimv ili ii r- -
'tn ne lite rchif i r init ion m cioirn" of
m an nconralfl rifle nmi pnti, PVery h1io(where y, hold U. VVeuht 4 i .m.u,,,!,.Made in three oalihurn a , ;k nmi '','ft nmt'ltitf iilijicl, ueli im ft ii ki I hI m n,t I fi l,i ( I a , el wii lit' II:. f.Iilll or
tinli, lll'lllll"iiil. I ill (lliJC M)l
I'.roiicliiiiti; infuil ibln fur C J m j fljf,
Colli. Anthiiia, Hy I'Vvfr, ("r-iti-
or H Cmii'b. fiiiirni-tci'- d
lintildH Win mil l (X), 'J'rinl
ImttlcH fri'c at (. C. if iJler'n drug
lfrf.
if ii' v-- ii"i.V fend over the
m w n r in eicc w i.'it,v i rn vt'iuijf a t.
ttU A 14 C,
mice:
No. 17, Plain Sight, , . $8 .00
Ko. 18, Target Sight, . . 8 50
Where the! rifles tiro n .
nn)' rnlr we ili iMii', 1 111 I ho jbre of
"a i iirlii' tin In liihlliiliL' meed
" ".' lllll'U inntfK'k by dealer W Kill eml. e.nr,' aum mm hom"With thi'M' dcvcliipaient we lmveremain li ntiiii'iiiii llint hi n 00Jirefwiil on tva-ip- t of price.- - 8( nil hUiihi,lor cAtuiou (leHcril It 11 0itrinl,.A ti..,.Vnna.rl.llt Hill Tii n r h, A, ,,,,,Turk to MlnnaaiMiil
on Mat,
inn inn. icij niMiiiit int'i-- icit rnpni'.;
IIiiUMIJO Mtrotti lilt (ICI'IIII Will III
I iHiikinll ti il wit html i dlilin. )'ur 1ii t
and coiitaiiiiuif Viihjj.lih ,.,f . MEXICO'SO MUUIUJUUUIJ W VIThe J. Steveis hm od Tool Co.A New Vnrk limn who ( ut.
nixili the nlher clnv anv Hint. ,,n H.u P. 0. Imos. CHICOPtt FALLS. MASS.
iieeit(iiiii of ii (liorier iiviri Hi the Will- -
Ycti nro looking for a wai-liH- r (but will do
nil round work; it a.Ubt bo easy(r rioihiiig.
The common senao wy to clean clntheHis the eiwieHl way. It in the eiihieot w;iythere in no friction about it. The
I'.ASVV" Ih built thut way, Lut don't iiike
our word for it-- try it, 'Jen it thoroughly
on evi rytLiriK, and severely on bhirta m.,1
children' clothes. Try it r.n ii,ii,i.i
M.irt Nlorin reet ntly W'illimn K. Vmi- -lelTilll l,et $.i(.t,(KI with it New Vi.rU
li. K.UOTT,A.liniiker that he would ride hi nevrreneli niitiiiiinhile f,,,. ii.., ,i,w .., mthe iihliiif-Ai.ti.ri- ( to the Went hotel
In Miniit'fli.iiliH lit IJilnva lie ,l,'. 1. . fAttortipyat J,w,
Jlilhlioro, V. M
1
i "litthe hi t mi eJtmed nmi the nllt jilti lie miiilc diirinir thin numih ti,- -
iiialdiKi n e iii'iil li wltilcm t
which require no expert
Tin printer the piici" ii
tif tirii!('fi!, Ilii1 noire rational hcctitiic
I'll li in l I: Iril I. ill without ViSlC. Thti
Vi'lile ! mil i.nly nn cmdly i!n tunned nmi
cil!j' iiitriiin nl, l ut li I, miii us In
the njit til of i i n hKni, ii ii hj n HKIill of
S T1 it In oliflriiii! pnpt.ty liiMji-nriih'- cfrom Itn coin t mi" inn. A pinp- -
Vr.y iliijni'il plant fur ti n, i tlnjf cum.
'tiiiiiiii itliiiii tvithnnt ; n nnylit lu
have mini)' time llif winking fnpiii'lly
of a ri.lilc, while it will iiivuife ine'im-
Jun'wlily lint i tn iifp,' A it U loiifr time
'wlli' J. tut. I In licvc, li fmt I'.iiiiiniiiiirii-
ti'lll I'.V I'llllll- will In ('11111'' lil.Miiflu, tut
li. I oi !y wll kiytialii.tf li.V Mil ln'W
Itsethoii he (ptlrkt r unit , htit
alfo in ue ti mfer. J'y tmit.jf i.uiim- - new
ineiiti fnf itiiiliiHiijj- lli,- - liii kMit'i'it hli h
J Iibvc emit rivet! nn iilmcmt n ft t t iri- -
V. II. .liiNIK. SEMI- -licw nut J. R riieiiip iiutehiiie, hekiih. very Klririiirlv rmi.lriin(..,i .,,.,1
then cu t urtaiiia. Surprise old ten, ler Inblolinen with it, and then Btuprirtrt the mnehino
iiBt-l- f on coaiK, pnuta, robes and tuonl Imgs.Jf;t iiurpriHiB you on then things then
try it on tinuuela, quiltf, bpreads, und the
f iiimlile of mnkliiir tieiii. ii.liiMj TfJSiiyit I lie New Vol kcr: NKLSON cSi JONJiS,S3jtoItC5 it S3 9
IIiivo Mihi'M, I''nii,t, l!;uii'hi' untl
licnl I'Htalo for B.'ilti. Kor leioitH on
'The ('"ri'iich miloinolilli. ! ,.,,it..,i
The While CUiikI.' It la it will not wrinv. tiuL don't furtret tltnl it will u.vlo n.t.: a.nwifl.Kt thiiifr on wheel In N,.w y,,,), - r--' - - n - v owio ckim nunc innMini ri (ill rti!III lll l Kt llt, mill Hot h Hi l,lel,He il.
iihimt miy oi ui-- r tlmn It phniic to let Can you ftflord one? Can you nlTonl to be) without ono? WhichleaveH the mriKt r.inh in nn. Lot r.t 111. I.uli.'. '.1' . I .1
eat'j (nn he trnm !,
II6UST0N AND HIS WIFE.
....,. . Coio cuu ll l) u OUI CIOIIIPBin tint lie replaced by new ones, for canh.
1 bo part which old methods of wawhine send down Btrain make.th m fotiiH Lifib . It in luipiwaihle to wanh-
-
by harnh ineMind withoutthat result Cireul ira for the unking. DODCE & ZUILL 53'J 8o('uutiin tit HyrncuHO, N. Y, '
it. inivi i id it run lim II. I umiernlmidhe I to lie iireoiiiiiiiie, on t,s lrj., ,yhis Krcneh I'lmlTetier, the cxiert who
nee(iiiiimile him ,m nil imnrf (,,,ttiin.. lie will nUo ci,rry hi viilet. Iinn ijiilic iremi',d to nee Mr. Vnmler-hi- lt
miikc hi liip in extinni'tliiiarytime."
tropjc-m- I
niincH, or liny inf.irni ..tiuri coiiei-rnin-
llio irnnl, Vuniliwci t, ml Ire mm nl Ilill-lior-
Sierm (.'oiinty, NHw Miu'ii,
ALOYS l'lUCIiSSKIl,
ASSAYHR AND CI I KM
1ST,
IIILLHBOHO, N Al.
,H lim Ilii I ii ii ii it ( lililiri I, utr llltn
II l.ffl Her V. llli.Mit Mil ell
t.'vri-mi- n t .
RKJJAliLK ASSAYSOpUi Uru tellh nil liielili nt uf liuv,
Jlllll(.llll Ha fillliiua, any tin' ( 'Il ictlpl
( Imiiii. e; "I inn in.ii( In kimw that T. . MMQInrranat In frier ut "lull.On the Iht nf J ily, Uxii), the (irlee ofmilt in lieriiuiny wan mlvn neid frotn
H iniirkH Ii, h.7i) nim k lil Un j.j nr,toy 1 !( Ti'iniesri e Im.l ht u.h'Ii ((,In 'lh hllllj lli(.r th,. (1, st iiije t,f 'lut
Sltlil IIiiiikIiiu'i. lil'nl will- - wit till
ii'i.ci- nl tuy lii'iitiii r in Iiim'. .Iiilc Al
I" r CM pi.iin,).,. The unit iiiiiieM f 1.
cniinlfy nre owned mid openiled liy theJfiiveriiiiienl. Thtt IneriiiMc in ni'liib-iiW't- J
to the rim-i- the price of nl,or.
CASH
'.in, tf Ti in e." i . I liiiiw ler whi'li
Ihhhv ffllt'o h LnidJ.-i- huildin;'
Wt'Ht of Coin t IL u-- f.li m p.'iiiii iiluii),-- 1,1 iHiri nmi GROCER,I;RANK I. GIVIIX, M. D
,
if no
s'lver 10
ii itl ai d 'Silver 75
L'H'I
,
,;,o
J'o''-r- i 1.00
; "Id, S.ivnr mid Lend I L'.'i(i.,:. I, Niiecr mid Copp.-r- . !,,',)
Uoid, Siivt r, Tuppcr A Lead a.lKI
.Sutnit'.ts by Mail Receive I'rntnptAtteiitini. llihoHt 1'iico
i'. iil for i)tillinn.
OODKN ASSAY CO.,
Li:,l S " icci li. f- -t
., I). pve'.Ct.io.
V r j v. .'. i, V'
III LI.SDOItO, N. M.
A IT
A riKlvUAN'.S CLOhj; CALL.
'I HiiK!k to my ettitn. nil Imnoli
eviry joint uclicil, nmi tvprv rift vo
wiin rckril with (min," wn'ps C,
W. I.i'IImii)), ii lix'iiiiiolivif liit'tiuiii,
of I.urlL-.gti.n- Jmvn, " j WHH we,,k
iint! (iuli, williout any n rntf tto titnl
nil run (l.iwn. An 1 w ;n ,I .nut In
Kiv up, I ot h Imtllf of KU'ulrif
IlitttrH ml, itflcr ti.king it, felt.
hh well ,ih I over diil in my liff."
H'cnk, hicLly, run down pcnplu n!.
wnyKniii now lifr, ulrciit'lli in .1
Wrfl,ji -i- l.., ajfiL, kflLafj
lime oi'li il Ihiu'iI her tell uf the M'iu
rii.itiii uliieh tmiK pi. ten iilimiHt lm
nn I'liitely Hfler tin! cei eniiiii v. The
vteiMltitf jMii Mln hi rt, i.iiM nmi they(; Milting iilniif ley the fire.
"Smlileiily tieii. iluiiwlun tliiit'iivcrci
tint iiIh Hit w ceiling, i:, nfl.t'il the
f(.ua uf her ten, nmi Mm tui him
th.tl. hIic litnl never luveik him, never
i'ii ilii, nmi iiilinljeil him to 'ime her
'father. "I love Mr. D.ii'iflum,' he
'Iki1, n.ut 1 will try tny licl to lie n
'dutiful wlTr to j on.' 'Ml t,ilt (Jv.
'llmiNtiiii, even Vh'iilvlnjr I hi' fuel thai
ho liml jiiat iiiniricij l,er, 'im whit-niiitii- i
tihitll Iw imv Hli.ve; f,iin ri i f.f .I!e mnui'lfri IiIh iini.e mill mil,, to
NiiNhvilli', wiiite mil JiIh lehiirnriliim
Ki'vei iiiir nmi In fine ilitvllr'it next
ii'uniiiij,' wnuii )iU wny In Imiimi ler
rit.iry.
"lioiiHiiiii m n iinti nti'.nliilely
MirhiMit f ur nmi hid if,iinr ilevut iuii
tn Aieleeiv .tiicltKtili Inlli eiii" il Mm tu
lnhlne fli'tniM. kei'i'Mili'ii. Ii.liei in"
tetrOflicB-roHt.Oill- de Diu. Stor--
II . HUCIIHK,
KOTAHy PUL-iJC- .
HiMnboro, - JvfMv Mexco
HiLLsrouo.
viK'T from tluir iihu. Try then:.
lVine CO lviiIh ut C, C. MillerV ' " ' i
drUK Htnrt'. Ih I ho Lea -
--
. Is the licst inI M
H. .NLWeoMI.. II, I! holt
A'kiVirCCiWO & HOLT
Attorturys at L.uv,
LS t:;!t:i:s, - X. m.
Ntilicc: nf l'oi ft imre.
Til I'lll'l dillll Will) 11 ...... 1. ill. II.. -- FLOUR-.tliHt Jiii.m,iiii Hinilil hint. (:it,en 11ii:ne cliiiul. ilie. Imf the fmneil J'rent men nni;.( liv i slim i
iiiiiiinl Iril nn Tesiia hi rn'ii."
limh't'rcviii'.l, lllliim Wild, of llat ierUli i' L'ol.l. nil ver II' e. 11 n 11. r 11.,. pi 1. . I. ..I. On the Market.Al'liii.tf ( l .im kie, un, i,c, t,, ,M'"i ,
t'. ..'DO ht St';i:i triu'ii ' I lie I'.iIiiuuh Lode", iii, Il in n Ib'tui" I'rodtH'ly- -liitf ut it Ileum in Apaelit, Minitu ),lin t, in the I
.iuily uf Sieira, i t!u, i'ei in Hie licet, mid (iivep L'udre
nidi vti, !V.. .ti. xi, ... uml reti'ici '! thheiciiv unit In l.i lim ...I. .a n... . AWAY I" OR YOUR
S tl itJaetinn to 'J'j,. ,
Who Cue It.illlre T.'ii: I'ARLOK SALOONof tlie pro Uic ileik uiiu ri',i.',l..r ,f i
TlIIv Will li" LILY the World for- --tin-
lotiniyol iSieti'iiin 1,011k "l'"'ul Mi, jr.frI.O,ll!tl IH III. I IlkfO U IllHU'df j of l. hill
Klli rl'HHi I H III ill K'l( t :
Wlicn.'iiB yon hi y mir Mti'eeH'is in
mo now 11, id at nil the tunc I r
itit'nthiiicil liav Ueeti tlm t,vt,eiof un ii'i.l, vi.li.d I in, tl. I..!., .i i.,.. . , ...
ILiiHllcd by nil MiTphanM, 1.1 d
'
- Ss
Antomlcii! evpi rliiienti hme almwn
.Ihnt the uf ih. I .... (.,
.ihctit
e'i'l.ll to the util e In, Ik ,.( m i water
thtit pirniim fu:i,,,tr i. Mil, mil v,h.'
CHIiiiut Mvim. If they tin ii,,i mieinp;l,i kn p iiime ((.mi i i. t - imuiIIi mil ,i(
.tlcr, ivni tl.en.M I, , s frCi imiilelnMe Ii iumI, ,,f i,i ,. ,M,,v( p,.r.(ulm Mini f:,, in i ,, il,,. :,ti i .,. their
in cm neti nf iriinl. nuil i ,1'., r ,,,,,vV.tir hii,,il up , i;,!, .j..,,!, , ltirlirii;:h th,. mr ,nnl nin. r. ot (.v.,,rK;-Hi-
iiuitmit lit,, .v, (,1 or the ai mi. i
,! led It. the , (!, i ,,f the ., !,,the liter the limn i,.,;., i( rt ,.,
f tl i, , iU in "am.t! t ,...i.
a.HiiuiHccurtnl by
I J. K. HOPKINS & CO..TOM MURPHY, IVp.
"
. ' 7.1 III
sui'l tniiiin t'hnni lieri'lr hef iro it c i it
nl, Mini ln'imiM the tin IciMcivil, .lulu. H
Wild, ih now mi I at nil t 111 luvitinfieilll''lilinlllli I111S lil't'tl li, nuiief
of Un' fi'inaitiiiiK oiiiili,iulinline! in .:ii, ininiij; claim;Yi 11 nre licrclie iniliMiVil il ,. n... ... .1 S j, t n ci tHil!n!nro,
fi
dun nl tli ii;i,Kr." The 1:1,1 .l
.!,(.. Cev
' !! I neil mid t ,,n, the
,'t.r I,,.,,, pl.eli.,, ,,',.. Whl.tnil peiKona h, 11!, irnpr,.,, i(,n ,j,irii'iiuU j t.U: 'J li.n , ,.M. t...v ,,i'iti ;,full (Hi il,i,l j; , ,,,,,,1 ,., l(11ti il of their , n( tl,,. iiiiiu I,,' .p
LTHF
(inniil. Jul, iih Wild, in 1, uni t with jon
"f i"iini nuiiioi: 1., 111 liM p ,.,!,,; ,, ,' ,,11hi lui 01 1111 I nn IohII tlie iiiiM,, v,t,,,, i,tM
10 lie ilmio ,,r in;,, Uy HertKii,'W:i of the Kt'tUi"! Stauilon of 1.I mt, i l St , ten lor the xenr lS'i;i, upon
jmid ininii:v chi m, ami iliu lei -- unciin (hut Itidiinf extH.mled tin, ,.i.. ..
Iryinj; jretanf hms Kimolj-- dmel- -OiMlrycillanh; t!'.ey dry t.j.f;,,, relic,,,,wiiit'li ivdi'-r- to tht m, iul,ratitj r.n.l diecm.
row, c.u:n:ur a I riuorei M:tiij)t.'otil. ti,nathe ordinary Im'ntJ ,'.,!., i i!i. Avoid n.'l u: v.
ia,'( iaham'iti,, filing, i, ,,,Hud ii.t lh.it v. Iii. 1. '.. .. .. .1,.... i
" v.'V 7k'..
Pi;i: i re r i Ct u.U vt,
go to ti.e;
I--
-;I n Ian lcs,
Letter Heads
Locatioa Notices.
Hill Head.'?,
ii ilkl he kepi ii.,j, r ,, ,, ; ,;. f, '
,1 hmidk kept h, u t :,. , , MlMllil, jtl ( II. il.l mil .f i
iu,itni. nun vmir prop rlinn un ,nv ,ciol an ni.ilivi'litl ii ti ieit in
'l cUiiti, tf M.thi ,.sp n.l'ture in tl.Kitniof tc,.,i',. Kni.ti.it iN,e,,.i,y nmi,.oi ti I., eo 'iiil'iittt and pny viiiu pin.I'oHn i i,f the ('MH'nnitnrc u.,.i ,;.,
Ill,, ,1 fr l:,a i;, .j, u ',"Bud iIJ eur,i cdiirvh or (v'd in t',a t!r...",
eav!.v nint t,!, . A I. ! i,.'
iimile.l b.v ji ocntrt. AM di , !::;H 1! ..
,'.;i'. i.'t. I'.ly I'm; iol ,, r.i! V.'.vr, 1, lit. , K.y.Tl.o tdtu ci.r. i v. tin, ut 1, in, ,!,.iintato oi' (.1,11 'i, s;.f; 11 Jt i j.rtiaa-- 't
cv, r ! :i !;ii U.hJ 1an i.iiery f ,,, (.., ,,t r,j;, vbi: ''ii'".- - "ic.'iv ti i liniiii in", . .1, ...
V;
She iiiiiiitt, ni! ,,, Kt r Is do ,, j- t (,.
jlltTgctl their ,, .(aetjer.
; -
A hH(i!, fi tpr apceh,1 1 1 ,1 To). de)
( I piljer k,iy; '.Mat II '..n S ,
""til S j,i ef I',,!, (, .,,.,'' I ''"''. "'d 5'. , t VW ,
W -- e D.'i i, , (he
.!,.. ...... 1. 1..'.
itU' el.iiii n.s r.ipiiied ,y H.iiil , tmn!
ot ti, l.','viK,ii Mntiit, m f M, jI IHO',1 Sl.tt.'H. tllP 111 I ..f l.l. ...I. . .
In it 11
.ef,t M t (. th, oil or h.'f the
c;i, tilth 11 oi 111,,.,, , K,t ,J .li.(il. .,ti., f II,,,,',,,,!,,.,. j,, ,), , . a. a""" - 'r..r.,ij aam-M-- i 1L
...... , , , iii,. W ith 1 ft (Vi tia i,,'i; you i,;-- (iiinou
ngaiu.t NumJ Cutuuh nial Ih,y KU'r.t 4, J iidve ,'1 r. l t J
U.C rrsiRiJc 1nun.. Ill Itia ntt'ee j,; ;,;. j ,Tl.i.rc I. .... 1.... - ., Tfli)E-IAHK-
' "i'l tlll'l, MillfHt PHI'' t'ln.llt
(I. loin r, tl.o pi,, ititKi, IPATEfi ! aTM a to co:'ri(;mtliU. BUraiNGAME & CO.. I & ZlTd ri. F. R Of-Vf.V flCCffC CKCfc'tCAL 9 I - v.- -. i w w 5., 0.aJ5ISE0 4.nvfrr Mvr,. .1.1 1 i,iii,iiiii net, i'n, l;n' Nntir. In uln.ni,..'.'i ...
I hook "How to obtain Psiients
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